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ЗА ДАНУ СТАВИТ
В Н И М А Н И Е - Н А У К Е
3 января на ф илософ ском 
факультете состоялось от­
крытое партийное собра­
ние, посвящ енное ’ вопро ­
сам дальнейшего развития 
научно - исследовательской 
работы преподавателей, ас­
пирантов и студентов.ч С 
аналитическим, проблемны м 
докладом  выступил заве­
дую щ ий каф едрой исто­
рического  материализма 
проф ессор Г. П. Орлов. Он 
подробно остановился на 
тех достижениях, которы е 
по праву характеризую т фа­
культет как ведущ ий в 
области ф илософ ско-социо­
логических исследований на 
Урале, Сибири и Дальнем 
Востоке. Но главное место 
и в докладе, и в прениях 
занимали вопросы опред е ­
ления перспектив и направ­
лений научного поиска, мер 
по устранению еще им ею ­
щихся недостатков. В част­
ности, подчеркивалась ост­
рая необходимость уско р е ­
ния подготовки кадров 
высшей квалификации, соз­
дание долгосрочны х планов 
работ для научной м оло­
дежи факультета.
Показателен тот факт, что 
активизация научной дея­
тельности преподавателей 
рассматривалась как неот- 
емлемая составная часть 
их проф ессионального ма­
стерства.
Собрание приняло поста­
новление, в котором  наме­
чены конкретны е меры и 
ответственные за решение
насущных задач организа­
ции и развития науки на 
факультете.
С д р у ж е с к о й  теплотой
60-летию образования 
СССР было посвящ ено 
торжественное собрание 
ки р ги зско го  землячества, 
состоявшееся на ф илоло­
гическом  факультете 27
декабря. Прозвучали д о ­
клады о взаимодействии 
национальных к у л ь т у р  
и народном  писате­
ле Киргизии, лауреате 
Л енинской премии Чингизе 
Айтматове. С больш им ин­
тересом  участники заседа­
ния и гости прослушали 
рассказ заведую щ ей ка­
ф едрой ф ольклора и
древней литературы про ­
фессора В. П. Кругляш о- 
вой, которая поделилась 
своими впечатлениями от
поездки в Киргизию .
С праздничны м поздрав­
лением выступила се кре ­
тарь ком сом ольской  орга­
низации факультета И. Во­
лошина. Она вручила ки р ­
гизским  студентам Б. Аба- 
кировой, М. Айтбаеву, 
Г. Ж укусовой, Г. М урза- 
хлядовой, А. Намазовой 
Почетные грамоты.
С обрание проходило в 
теплой, друж еской  об­
становке. Его завершили 
народные кир гизски е  песни 
о народе, о земле и д р у ж ­
бе.
Традиционно в декаб­
ре председатели УВК от­
читываются о работе в 
течение семестра. Если в 
декабре 1981 года лиде­
ров среди УВК можно 
было выделить четко (ма­
тематике - механический, 
философский, историче­
ский факультеты), то пос­
ле летней сессии фило­
софский факультет начал 
сдавать позиции, зато  
филологи существенно  
улучшили работу своей 
УВК, и были выделены  
две, сущ ественно отли­
чающиеся друг от друга 
группы.
Деятельность УВК это­
го учебного года более 
стабильна, большого р аз­
рыва м еж ду ' «лучшими» 
и «худшими» — как это 
было раньше — нет. Сле­
дует отметить, что во 
всех УВК произошла сме­
на председателей, при­
чем пятеро из них рабо­
тают в УВК первый год.
На собраниях комсо­
мольского актива УрГУ и 
в постановлениях комите­
та ВЛКСМ особо вы деле­
ны следующ ие направле­
ния работы: помощь
I курсу, участие в движе­
нии за качество знаний, 
усиление гласности рабо­
ты, пропаганда опыта от­
личников.
Цеобходимая и самая 
благодарная работа
УВК — с I курсом. На­
до отметить шефство над 
I курсом на журфаке 
(секретарь бюро BJIKCM
С. Коптелова, председа­
тель УВК Т. Останина), 
большой интерес вызвала 
здесь выставка «Тебе, 
первокурсник», где сту­
денты могли увидеть луч­
шие курсовые работы и 
конспекты старшекурсни­
ков, книги по организа­
ции самостоятельной ра­
боты. О задачах аттеста­
ции, о подготовке к сес­
сии провели беседы с 
первокурсниками УВК  
филологического (предсе­
датель Г. Лебедева), исто­
рического (председатель
С. Одиноких), биологиче­
ского (председатель
И. Ткаченко) и других 
факультетов. В вопросах 
гласности своей работы  
есть чему поучиться у  
УВК математико-механи­
ческого факультета
(председатель ,0 .  Барано­
ва) и журфака. В течение 
семестра было проведено 
около 2 0  рейдов по посе­
щаемости (в среднем  
по 3  рейда на каждом  
факультете).
Члены УВК журфака в 
плане обмена опытом со­
трудничают с УВК горно-
ІИТАВ
го института, провели 
проверку работы ста­
рост, на биологическом  
факультете прошла неде­
ля проверки успеваемо­
сти по общественным дис­
циплинам. УВК филоло­
гического факультета 
провели заседание, на ко­
тором выступила препо­
даватель истории КПСС 
Т . ,П. Ожиганова, были 
обсуждены требования к 
студентам в процессе под­
готовки к экзаменам.
В движении за качест­
во знаний, обсуждении  
почина студентов УПИ  
«Учиться без троек» бю­
ро ВЛКСМ многих ф а­
культетов пошли по бо­
лее легкому пути: почин 
в разных его формах 
поддержали комсомоль­
ские активисты.
В группах анализ ре­
зервов учебы каждого 
комсомольца проводится 
большей частью фор- 
мально. Это объясняется  
поспешными указаниями  
комсомольских бюро ф а­
культетов, неумением  
подчас аргументированно 
доказывать необходи­
мость работы комсомоль­
ской группы по улучш е­
нию качества знаний б у ­
дущ их специалистов, ак­
тив комсомольских групп 
часто считает успевае­
мость только личным д е ­
лом каждого студента. В 
301-й  группе философ­
ского факультета (учеб­
ный сектор возглав­
ляет В. Ким) объясняют 
плохую посещаемость се ­
минарских занятий боль­
шим количеством студен­
тов, занимающихся по 
индивидуальным планам.
За  две недели до нача­
ла сессии были сформи­
рованы на всех факульте­
тах штабы сессии. Коми­
тет ВЛКСМ сейчас боль­
шое внимание уделяет об­
суждению итогов сессии  
в группах. Движение за  
качество знаний мы рас­
сматриваем как конкре­
тизацию социалистическо­
го соревнования групп
на каждом факультете.
От имени комитета
ВЛКСМ хочу поздравить 
руководителей учебных 
секторов, названных в I 
семестре л у ч ш и м и .  
Это Марина А ндрее­
ва, Светлана Котова,
Марина Копшуп (фило­
логический факультет), 
Елена Гаврилова, Ва­
лентина Розова, Свет­
лана Добрынина (жур- 
фак), Елена Рачейскова, 
Наташа Забоева (хим­
фак), Галина Родионова, 
Эля Прохорова (биофак), 
Вероника Звирик, Ольга 
Волкова, Светлана Тата- 
ренко (истфак).
В. М АКЕРО ВА , 
заместитель секретаря  
ifo учебно- 
воспитательной 
работе комитета 
ВЛКСМ УрГУ.
О Р Г А Н  ПАРТКО М А КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФ КОМ А, ПРОФКОМ А СТУДЕНТОВ, Р ЕК Т О РА Т А  УРАЛЬСКОГО  
О РДЕН А  ТРУДОВОГО ’ КРАСНОГО ЗН А М Е Н И  ГОСУДАРСТВЕННОГО УН И ВЕРСИ ТЕТА  ИМЕНИ А . М. ГОРЬКОГО
Б Е Й , Б А Р А Б А Н !
Вожатой я не была. На­
верное, поэтому на слете- 
фестивале педагогических 
отрядов, которы й прош ел 
недавно в университете, 
м ногое  для меня было от­
крытием. Первое удивле­
ние —  барабанщ ики,
Они стояли в хол­
ле третьего этажа —  ров­
но, в линеечку, и напря­
ж енно  следили за руками 
своего руководителя, во- 
ж атого -четвероку рс н и к а 
исторического факультета 
Коли Дерягина. Коля взма­
хивал р укой  и —  звонкая 
барабанная дробь взры ва­
лась в гулкой тишине ко ­
ридоров. Рождалась ярост­
ная ритмика, и была в ней
какая-то удивительная гар­
мония. (Потом я узнала, 
что гость слета —  отряд 
барабанщ иков «Гренада»—  
дипломант зонального кон ­
курса художественной са­
модеятельности, облада­
тель м ногих грамот...)
В этот вечер было м ного  
открытий. О ткровением  
были строчки из , дневника 
отряда вожатых «Лингва» 
ф илологического ф акульте­
та:
«... ж изнь эта отличается 
от обычной. Пропадаю т по­
нятия будничности и повсе­
дневности. Самое главнйе— 
ощ ущ ение того, что ты ну­
жен,..»
ческим  отделом  ГК ВЛКСМ 
Ольга М очалоьа —  приня­
ли в слете самое непо­
средственное участие.
После торжественной ли­
нейки, где новички давали 
клятву, а пионеры повязы ­
вали уім  галстуки, —  ко н ­
курс вож атского  мастерст­
ва. В нем соперничали луч­
шие вожатые Г. Лебедева 
(филфак), Г. Николаева 
(химф ак), Л. Савельева 
(истфак), А. Цветков (мат­
мех) и другие.
У болельщ иков была 
своя задача — показать 
коллективный портрет от­
ряда. Какой он? Самыми 
оригинальны ми оказались 
биологи. Перед изум лен­
ными взорами строгих су­
ца. И только где-то дале­
ко, в пустом лестничном 
проем е, ещ е слышалась, 
словно запоздавш ее эхо, 
песенка о голубом  ваго­
не...
Т. ДАНИЛЕВСКАЯ, 
студентка I курса 
ж урф ака.
НА С Н И М КАХ: барабан­
щ ики «Гренады», студент 
истфака Н. Д ерягин  —  р у ­
ководитель отряда бара­
банщ иков «Гренада», бара­
банщ ик М . Ц уркан повя­
зывает галстук будущ ей 
вожатой, студентке I к у р ­
са исторического  ф акуль­
тета В. Старостиной.
Ф о то  С. Щ ЕКОТОВА, 
студента I курса 
журфака.
Забегая вперед, скаж у: 
«Лингва» признана луч­
ш им отрядом  года, ей вру­
чен переходящ ий приз. 
Случайность ли это? На­
верное, нет. Как не случай­
на эта отрядная искрен­
ность...
Вот так. И это, наверное, 
самое главное. Представи­
тели шести педагогических 
отрядов УрГУ собрались, 
чтобы защитить свое право 
на звание вожатого и прос­
то поговорить «о хорош их 
людях —  детях».
Гости —  педотряд  Ураль­
ско го  лесотехнического ин­
ститута, методист Д ворца 
пионеров Татьяна Белогу­
рова, заведую щ ий студен-
дей и собратьев предста­
ла... очаровательная ля­
гуш ка. А  мотивировали они 
сей портрет с чисто биоло­
гической точки зрения 
адаптацией к природны м  
условиям.
...Уходить с этого празд ­
ника не хотелось. Но все­
м у  на свете, ка к это ни 
грустно, приходит конец. 
Закончился и этот вечер.
Опустел зал. Отзвенели 
песни, хорош ие и д об ­
рые —  об улыбке, о голу­
бом вагоне, о друге, с ко ­
торы м вышел в путь. 
Скрипнула дверь, прощ а­
ясь с последними участни­
ками и гостями. Тишина 
б ереж но  укрыла в своей 
памяти улыбки, голоса, ли-
З А Д А Ч А  советской высшей ш колы—  не только гото­
вить хорош о знаю щ его 
свою проф ессию  специ­
алиста, но и граж дани­
на, человека высокой 
политической культуры . 
Такой специалист не 
только владеет основа­
ми м арксистско-ленин­
ской теории, но и ум е ­
ет применять эти зна­
ния в процессе практи­
ческой работы в п р о и з­
водственном или учеб-
рим, конечно, о ф ило­
соф ском  факультете, 
где ОПП имеет сущ ест­
венную специф ику),
должен иметь хотя бы 
самые общ ие представ­
ления о цели, задачах 
и м етодике  проведения 
социологических иссле­
дований в коллективах. 
Отсутствуют лекции о 
м етодике  использова­
ния полученных в про- 
, і^ессе обучения знаний 
в антирелигиозной п р о ­
паганде. Вероятно, зо-
просы соверш енствова­
ния теоретической час­
ти ОПП заслуживают 
особого  разговора на
каж дом  факультете.
Н ередко , прослушав 
теоретический курс,
студент пишет (а быва­
ет, и «заимствует» из
популярных книг и ста­
тей) лекцию  или реф е­
рат, которы й отдается 
преподавателю и даль-
вести постоянную  м ас­
сово-политическую  ра ­
боту в общ ежитиях 
училищ. При это*м во 
избежание обезлички 
целесообразно за кр е ­
пить эти общ ежития за 
определенны ми ф акуль­
тетами.
Вероятно, советы
ОПП факультетов м о ­
гут предложить и д р у ­
гие, наиболее соответ­
ствую щ ие особенностям 
ка ж д о го  факультета
ф ормы практики . Важ­
но только, чтобы ОПП 
соответствовала своему 
названию, то есть яв­
лялась бы практикой. 
Чем богаче и м н о го о б ­
разней станут эти ф о р ­
мы, тем легче учесть и 
ш ироту индивидуальных 
способностей и о риен ­
таций. Именно ОПП да­
ет наиболее благоприят­
ные возм ожности пр е ­
подавателям каф едр
+  ОГ1П: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ном коллективе. И мен­
но эту цель и ставит 
общ ественно - полити­
ческая практика студен­
тов (ОПП). О тню дь не 
подменяя преподавание 
общ ественных наук,
ОПП не м ож ет рассмат­
риваться и как простое 
«дополнение» к нему. 
Она долж на, согласно 
типовому положению , 
строиться именно на о с ­
нове единства теории и 
практики при подготов­
ке студентов к общ ест­
венно-политической ра ­
боте в коллективе. 
При этом необходима 
тесная связь ОПП с 
проф илем факультета, с 
реальными условиями 
будущ ей работы сту­
дентов, а такж е учет 
индивидуальных способ­
ностей, интересов и
склонностей студентов. 
Таковы основные прин ­
ципы организации ОПП 
на ка ж до м  ' факультете.
В 1982 году исполни­
лось 10 лет сущ ество­
вания ОПП в нашем 
университете. Нет ни­
какого  сомнения, что в 
целом эта форма вос­
питания будущ его  спе­
циалиста оправдала се­
бя и доказала свою  п о ­
лезность и ж и зн е сп о ­
собность. Но ж изнь 
стремительно идет впе­
ред. Ф орм ы  ОПП не 
м огут оставаться неиз­
менными, они должны, 
меняться ,в соответствии 
с новыми требованиями 
действительности. Стан­
дарт и шаблон, нем ину­
емо ведут к ф орм ализ­
му и ш колярству, п р о ­
тив которы х так резко  
выступили XXVI съезд 
КПСС и XIX съезд 
ВЛКСМ.
Нам представляется, 
что лекционны й, теоре­
тический курс  ОПП в 
первом семестре д ол ­
жен быть максимально» 
приближен к специаль­
ности студентов. И зве­
стно, например, что 
определенная часть вы­
пускников естественных 
ф акультетов распреде­
ляется на работу в на­
учно - исследователь­
ские и проектны е ин­
ституты. Их коллективы 
существенно отличаю т­
ся от производствен­
ных коллективов пр е д ­
приятий, студенты же 
чаще всего эту специ­
ф ику не представляют. 
Мы уверены, что сов­
ременный м олодой спе­
циалист, окончивш ий 
лю бой факультет уни­
верситета (мы не гово-
ше никак студентом не 
используется. По самым 
оптим истическим  п о д ­
счетам не более 10 
процентов студентов 
выступали с лекциями,
ПРАКТИКА 
БЕЗ
ІІШуГ1І
ПРАКТИКИ
докладами, беседами в 
реальных коллективах. 
А  остальные? Они ф ак­
тически, как это ни 
парадоксально звучит, 
проходят ОПП без пра ­
ктики ! Д аж е  (в лучших 
случаях) одна или две 
лекции, прочитанные
для населения за 5 лет 
обучения,, трудно счи­
тать полноценной п р а к­
тикой. Трудно пр е д по ­
ложить, что кто-либо 
научился плавать на бе­
регу , не заходя в воду. 
П очему ж е  мы наивно 
верим, что студент см о ­
жет приобрести умения 
и навыки общ ественно- 
политической работы в 
коллективе из лекций, 
книг и статей, не стал­
киваясь до последних 
курсов с реальной об ­
щественно - политиче­
ской работой в п р о и з­
водственном или учеб ­
ном коллективе.
Мы убеждены , что 
практика каж дого  сту­
дента долж на проходить 
в реальном коллективе. 
Выполнить эту задачу 
не столь сложно. Из 
вестно, что университет 
заключает сейчас ко м п ­
лексный д оговор  с оп ­
тико-м еханическим  за­
водом. Думается, в этот 
д оговор  стоит включить 
пункт, обязывающ ий
университет еж егодно 
выделять определенное 
число лекторов, , полит­
инф орматоров, агитато­
р о в  и т. д. для цехов 
и бригад. Несомненно, 
что такое содружество 
принесет ощ утимую
пользу и заводу, и уни­
верситету. Но этого, 
очевидно, мало. Мы 
полагаем, что универ­
ситет м ог бы заключить 
договор  с управлением 
проф ессионально - тех­
нического образования, 
согласно кото р о м у  сту- 
,денты долж ны  были бы
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общ ественных наук для 
индивидуальной работы 
со студентами.
В серьезном  улучш е­
нии нуждается планиро­
вание ОПП и контроль 
за ее результатами. 
Сейчас на факультетах 
создаю тся образцы
ком плексны х индивиду­
альных планов студен­
тов, думается, что они 
будут реальными и 
действенными.
Во м ногом  ф орм аль­
ный характер носят ны­
не аттестационные соб ­
рания по ОПП. О твет­
ственность за их п р о ­
ведение несут ко м с о ­
м ольские  организации 
факультетов и в о со ­
бенности б ю ро  ВЛКСМ 
рупп. Ф орм али зм  в о р ­
ганизации аттестации по 
ОПП часто проистекает 
из ф орм ального отно ­
шения самих к о м с о ­
м ольских групп к это­
м у м ероприятию . А 
ведь именно они о пр е ­
деляю т конкретны е за ­
дания по ОПП каж дом у 
студенту и пред ­
ставляют в аттестацион­
ную  ко'миссию отзыв о 
его работе и ставят за­
чет по итогам этой ра ­
боты. Зачет по ОПП 
долж ен стать важ ней­
шей характеристикой 
общ ественного лица 
студента и именно этот 
зачет долж ен быть о с ­
нованием для написания 
характеристик вы пуск­
никам университета.
Словом, ОПП нуж да­
ется в помощ и и со­
вершенствовании. Д ум а ­
ется, что нет необходи­
мости менять типовые 
положения: они совер­
ш енно правильны.
Важно добиться н е укос­
нительного выполнения 
их. М ы полагаем, что 
наша статья м ож ет п о ­
служить началом ш иро­
ко го  обмена мнениями 
и опытом на страницах 
нашей газеты о путях 
дальнейш его соверш ен­
ствования этого важ но­
го средства ко м м ун и ­
стического воспитания 
студентов.
Л. КО ГАН , 
заведую щ ий 
каф едрой теории 
научного ко м м у ­
низма, 
проф ессор,
Н. ЯДЫКИНА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ.
Е
ВЕЧЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ
2 3  д е к а б р я  к а ф е д р а  
и сто р и и  К П С С  у н и в е р ­
си тета  п р о в е л а  в еч ер  
и н те р н а ц и о н а л  ь  н о й 
д р у ж б ы , п о с в я щ е н н ы й  
6 0 -л ет и ю  о б р а зо в а н и я  
С С С Р .
П ер ед  сту д е н т ам и  
вы ст у п и л  ч л ен  - к о р ­
р е сп о н д е н т  А Н  С С С Р
А . Т . М о к р о н о со в  с 
р а с с к а зо м  о со в м е ст ­
ной р а б о те  с м о н г о л ь ­
ски м и  у ч ен ы м и .
В п е ч а тл е н и я м и  о 
в с т р е ч а х  с м о л о д еж ь ю  
К у б ы  п о д ел и л с я  к а н ­
д и д ат  ф и л о с о ф с к и х  н а ­
у к  М. М. Ш и ти к о в .
С ту д ен т  IV  к у р са  
ф и л о с о ф с к о го  ф а к у ­
л ь т е т а  У р Г У  и з  М о н ­
го л ь ск о й  Н ар о д н о й  
Р е с п у б л и к и  Г ан б ат  
р а с с к а з а л  о д р у ж б е  и
п о м о щ и  н ар о д о в  С о ­
в етск о го  , С о ю за  м о н ­
г о л ь ск о м у  н а р о д у  в 
с тр о и т е л ь ст в е  со ц и а ­
л и зм а .
В за к л ю ч е н и е  в е ч е ­
р а  с ту д е н тк и  I к у р са  
У р а л ь с к о й  к о н с е р в а ­
то р и и  и з  М Н Р  и сп о л ­
н и л и  п есн и  со ветск и х  
и м о н го л ьск и х  к о м п о ­
зи торов ..
>  ПО РО ДНО Й СТРАНЕ +  ■
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В ЧЕСТЬ 60-летия образования СССР гидростроители Курпсайской ГЭС (Киргизская ССР) пустили четвертый, последний агрегат. 
Мощность гидростанции достигла 8 0 0  тысяч киловатт.
Фото Ж . К А М БА РА Л И Е ВА , студента 1 курса журфака.
ВО С П И ТЫ ВА ТЬ
П А Т Р И О Т О В
С ленинского  Д е кр е ­
та о м ире и до сего ­
дняш него дня политика 
Советского государства 
направлена на обеспе­
чение прочного  мира 
на земле. На Пленуме 
ЦК КПСС 22 ноября 
t982 года приверж ен­
ность СССР политике 
мира с -новой силой 
прозвучала в речи Ге­
нерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Ю . В. 
Андропова.
!И стория убедительно 
показала, что будущ ее 
принадлежит социализ­
му. О днако им периа­
лизм мобилизует все 
силы и средства, чтобы 
затормозить и перело­
мить эту историческую  
тенденцию. П оэтому во ­
просы укрепления о б о ­
роноспособности стра­
ны, военно-патриотиче­
ского  воспитания м ол о ­
дежи всегда занимали и 
занимают видное м е ­
сто в политике партии.
Проблемы изучения 
военных вопросов в 
курсе  истории партии и 
воспитания советского^ 
патриотизма у студен­
тов были рассмотрены 
в ноябре 1982 года на 
заседании каф едры ис­
тории КПСС. С обстоя­
тельным докладом  на 
эту тему выступил д о ­
цент И. И. Попов.
Значительная часть 
его доклада была по­
священа истории воен­
ной политики партии, 
созданию  и укреплению  
Советской Арм ии. Зна­
менитый ленинский ло ­
зунг: «Всякая револю ­
ция тогда чего-нибудь 
стоит, если она ,умеет 
защищаться» был взят 
на вооруж ение не 
только нашей партией, 
но< и всем м е ж д ун а р о д ­
ным ком мунистическим
и рабочим  движением.
(Возрастающая агрес­
сивность империалисти­
ческих государств, по­
литика милитаризации 
заставляет всех, в том 
числе и общ ествоведов, 
усилить работу по во- 
енно - патриотическому 
воспитанию м олодежи. 
Исходя из этого, д о ­
кладчик по'ставил на 
обсуж дение ряд вопр о ­
сов, связанных с н е ко ­
торы ми недостатками в 
военно - патрио т и ч е -  
ском  воспитании, а
такж е с изменением  п о ­
рядка призыва студен- 
тов-ю нош ей в ряды С о­
ветской Арм ии.
П реж де всего назре­
ла необходимость соз­
дать в учебных заведе­
ниях, в том  числе и на­
шем университете, во­
енно - патриотические и 
военно-научные кр уж ки  
и объединения; активи­
зировать работу групп 
«Поиск». Ф о р м ы  воен­
но-патриотической ра­
боты должны  стать сей­
час более активными: 
экскурсии в воинские 
части и встречи с вете­
ранами войны, походы 
по местам боев Пери­
ода граж данской и Ве­
ликой Отечественной 
войн, проведение воен­
но-спортивных игр и 
эстафет.
В вузах пока, к сожа­
лению, не практикую т­
ся торжественные п р о ­
воды ю нош ей в армию, 
имею щ ие бо'льшое вос­
питательное значение. 
Есть смысл ввести для 
студентов ряд лекций 
по военно-патриотиче­
ском у воспитанию в 
теоретическую  часть 
ОПП.
Н есколько  лет назад 
H. Н. Попов вместе с 
проф ессором  института
повы ш ения квалиф ика­
ции при УрГУ И. Ф . 
П лотниковым предпри ­
няли обследование па­
мятников героям  рево­
лю ции и гражданской 
войны на Урале и уста­
новили, что материаль­
ное состояние и худ о ­
жественное оф ормление 
мно'гих из них неудов­
летворительное, в над­
писях на отдельных па­
мятниках есть неточно­
сти. Также назрела не­
обходимость создания 
в городах Урала м ем о ­
риальных памятников, 
посвящ енных героиче­
ской борьбе трудящ их­
ся края за победу Ве­
лико го  О ктября и за­
щиту его завоеваний. 
М ного  предстоит сде­
лать и для увековече­
ния памяти ряда ма­
лоизвестных пока ш и­
роким  массам трудя­
щихся активных участни­
ков револю ционного 
движения на Урале, ге ­
роев граж данской и 
Великой Отечественной 
войн.
Решение многих из 
поставленных проблем 
вполне по плечу препо­
давателям и студентам 
университета. Есть где 
приложить свои силы и 
студенческим строитель­
ным Отрядам в летний 
период.
На заседании каф ед­
ры в ходе обсуждения 
были высказаны кон ­
кретны е предложения 
по усилению военно- 
патриотического воспи­
тания студенчества.
Было принято решение 
создать при каф едре 
истории КПСС студенче­
ский военно-патриоти­
ческий круж о 'к.
Л. БАРАНОВА, 
кандидат 
исторических наук.
В ОПРОС о бытовых ус ­ловиях, о санитарном состоянии в об щ е­
житиях всегда был и оста­
ется острым. Из года в год 
комиссии отмечают по су ­
ществу одни и те ж е  не­
достатки: грязь а комнатах 
и подсобны х помещ ениях, 
непорядки с водоканализа­
ционны м оборудованием , 
нехватка мебели и предм е­
тов быта. Все усилия адм и­
нистрации общ ежитий в те­
чение года направляются 
на устранение этих недоче­
тов, но приходит следую ­
щий год, и все повторяет­
ся снова.
В отдельных беседах с 
комендантами и студентами 
причины этих беспорядков 
и эф фективных путей борь­
бы с ними установить не 
удается, т. к. все упирается 
во взаимные претензии: 
студентов — к администра­
ции, администрации —  к 
студентам. Поэтому мы ре ­
шили собраться и все вм е­
сте подумать, как и что 
нуж но сделать, чтобы о б ­
щ ежитие стало дом ом , а не 
убеж ищ ем  для сна.
Нашу встречу мы органи­
зовали в здании общ ежития 
№ 4 по ул. Большакова, 77.
Народу собралось м ного : 
представители студкомов, 
председатель студенческого 
проф ком а, член универси­
тетского комитета ко м со ­
мола, коменданты о б щ е ж и ­
ти й , директор  студгородка 
и члены группы  народного 
контроля УрГУ. Кром е  то ­
го, были приглаш ены по 
просьбе студентов работни­
ки студенческой столовой 
при общ ежитии и одна из 
буфетчиц.
сессии столовая закры ва­
лась для посторонних посе­
тителей, а вход в нее был 
бы только через о б щ еж и­
тие. Работники столовой 
поддержали их просьбу, но, 
увы, предлож ение ребят не 
было поддерж ано  админи­
страцией общ ежитий.
И, конечно же, были вы­
сказаны пожелания в адрес 
работников столовой по по­
воду качества приготовле­
ния пищи. Почему, недо­
умевают ребята, в сто­
ловой при общ ежитии так 
невкусно готовится то, что 
в столовой по ул. Куйбы ш е­
ва стоит столько ж е , но го ­
раздо лучше на вкус? П о­
чему порой из напитков в 
продаж е только д о р о го ­
стоящие? Да и санитария в 
торговом  зале такж е дале­
ко не на £ысоте.
Что ж е  касается работы 
общ еж итских буф етов, то в 
их адрес больших н а река ­
ний высказано не было. 
Правда, снабжение п р о д у к­
тами, особенно мясными и 
молочны ми, м ягко  говоря, 
недостаточное, поэтому бы ­
ло предлож ено, чтобы эти 
продукты  продавались
только студентам по 
предъявлении студенческо­
го билета.
НО, КОНЕЧНО, наибо­лее острым и набо­левшим был вопрос о быте в студенческих общ е­
житиях. Ш ел разговор о 
том, что грязно, неую тно в 
комнатах, кухни частенько 
не прибираю т, плиты зали­
ты, раковины или не рабо­
тают, или их попросту нет. 
Чья вина в том, что книга 
заявок слесаря-сантехника 
пестрит просьбами об уст
П ИСЬМА 
В
РЕДАКЦИЮ
В прош едш ем , 1982 году, редакция га­
зеты «Уральский университет» получила  
р еко рд но е  количество писем —  826 и 
284 ф отоснимка. Эти результаты  красно ­
речиво свидетельствую т о том , что актив 
газеты постоянно растет.
Редакция всегда рада твоим  письмам, 
читатель. Она с нетерпением ж д ет их и 
в наступившем, 1983 год у!
+  ЧИТАТЕЛЬ ПРО ДОЛЖ АЕТ РАЗГОВОР
В одном из октябрьских номеров газеты был 
опубликован материал «Надо ли учиться учиться?».
«Уральский университет» обратился к читате­
лям с просьбой высказать мнение о том, как на­
до учиться, поделиться своим опытом или опытом 
товарищей.
Два письма из редакционной почты, посвящен­
ные этой теме, мы публикуем сегодня.
ЖИВОЕ
ОБЩЕНИЕ
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м ож н о  и приготовить ужин, 
и почитать книгу, и по ­
смотреть телевизор, и по­
играть в шахматы, куда 
м ож н о  и гостей пригласить. 
Нужно, чтобы красны е 
уголки  стали местом  общ е­
ния. Н апример, в общ еж и­
тии J49 4 есть такое пом е­
ение. Это больш ой зал 
со шторами на окнах и 
стульями у стен. Имеется, 
правда, и телевизор, но он 
только время от времени 
вносится в красный уголок, 
а затем вновь запирается в 
кабинете коменданта. П о­
чему это помещ ение не 
оф ормлено и не использу­
ется по назначению? П оче­
му нельзя поставить ж у р -
всем необходим ы м . Воп­
рос уперся в отсутствие 
материалов, в основном, 
краски . Сразу после соб­
рания я была на приеме у 
проректора  по АХР М. Я. 
Перельштейна, и он сказал, 
что почти все необходимое 
будет предоставлено в 
нуж ном  количестве при со­
ответствующ ей заявке от 
студкома. Надо помочь ре ­
бятам с оф ормлением  д о ­
кументации, поддержать их 
инициативу, ведь задумано 
больш ое и хорош ее дело.
Горячо и заинтересован­
но обсуждался вопрос о 
чистоте. Есть комнаты, ко ­
торые м огут служить об ­
разцом, но есть и такие,
В любое учебное за вед е­
ние приходят преж де всего  
за  тем, чтобы учиться, по­
стигать знания. И здесь су ­
ществуют два  пути: само­
стоятельная учеба и слуш а­
ние уже переработанного 
( лектором)  материала.
Взять, к примеру, хим­
фак. На третьем курсе н е­
которые предметы: физиче­
ская • химия, квантовая хи­
мия, органическая химия и 
други е по учебникам, само­
стоятельно, понять просто 
невозмож но. А лектор всег­
да  выделит главное, даст 
тот конкретный минимум  
материала, который необхо­
димо знать.
Лекции, на наш взгляд , 
нужно еще посещать и по­
тому, чтобы знать точку 
зрения преподавателя: так
легче найти общий язы к с
ДОМ, В КОТОРОМ ХОЗЯИН ТЫ РЕЗЕРВЫ
лектором и на экзамене.
И гнорирование лекции — 
это, к тому же, неуваж ение 
к преподавателю, человеку, 
намного старше нас, сту­
дентов.
Помимо лекций надо най- . 
ти для себя время, чтобы 
заниматься самостоятельно: 
отыскать в книгах то, что 
осталось непонятным, вос­
полнять пробелы.
Хорош ая лекция достав­
ляет истинное наслаждение. 
Ж и вое общ ение лектора с 
аудиторией, единство целей 
студента и преподавателя — 
вот что дает почувствовать 
настоящая лекция.
Н. ЗА Б О Е В А ,
О. КОНОНЧУК, 
студенты III курса 
химического 
факультета.
ИМЕННО с работы сто­ловых и начался наш разговор. Ребята высказали ряд претензий в 
адрес работников общепита 
относительно качества и 
ассортимента блю д: зача­
стую, как было отмечено, 
ассортимент имеющ ихся в 
наличии блю д беднее ука ­
занных в м еню . Вызывает 
возраж ение пропускная 
способность столовой в ча­
сы «пик». Для того, чтобы 
пообедать или позавтра­
кать, нуж но выстоять м ед ­
ленно продвигаю щ ую ся 
очередь, а времени у сту­
дента мало, особенно во 
время сессии. Вот и проси­
ли ребята, чтобы в опре ­
деленные часы в период
ранении засоров? Почему 
студенты так небреж но об ­
ращ аются с сантехниче­
ским  оборудованием? По­
чему, как по заклинанию, 
починенный накануне кран 
вновь выходит из строя? 
Собственно, только на раз­
реш ение этих вопросов и 
направлена основная дея­
тельность работников об ­
щ ежитий. Но о каком  же 
улучш ении быта м ож ет ид­
ти разговор, если никто из 
студентов практически, не 
придерживается самого 
элементарного требования 
порядка —  убрать за со­
бой.
Н еобходимо, чтобы об ­
щ ежитие для ка ж д о го  сту­
дента стало дом ом , где
нальный столик и пару кр е ­
сел, положить подш ивку 
газет, приобрести шахмат­
ную  доску? Если организо ­
вать дежурства, отпадает 
необходимость запирать те­
левизор на зам ок.
А ка к безотрадно выгля­
дят холлы! М рачного  цвета 
панели, голое окно... Как 
изменился бы вид, если на 
окна повесить занавеси, 
покрасить стены в светлые 
тона, украсить зелеными 
растениями, снабдить м е ­
белью  —  вот вам и допол ­
нительное место.
В общ ежитии №  3 ребя­
та вызвались сами оф ор­
мить красный угол ок: рас­
писать стены, оборудовать
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Н аш и  ч и та те л и  —  это  не  т о л ь к о  те , к о то р ы е  б е р у т  р у ч к у , с а д я т с я  з а  п и сь м е н ­
н ы й  сто л  и п и ш у т  п и сь м о  в  р ед ак ц и ю . Н аш и  ч и та те л и  ф и к с и р у ю т  ж и зн е н н ы е  
я в л е н и я  и сво е  о тн о ш ен и е  к  ним  и пр и  п о м о щ и  ф о т о к ам е р ы .
Вы видите снимок нашего читателя С. Белковского «В мире сказки».
состояние которы х невоз­
м ож н о  передать без со­
дрогания: тут и стол, зава­
ленный остатками пищи, 
грязной посудой, книгами 
и вещами, стены в следах 
гвоздей и пластилина, о д е ж ­
да, переброш енная через 
спинку кроватей —  сло­
вом, картина, красноречи­
во говорящ ая о привычках 
хозяев. Решили вывесить в 
ка ж до м  общ ежитии экран 
чистоты и регулярно отм е­
чать в нем санитарное со­
стояние комнат. П ередови­
ков реш ено поощ рять, а к 
злостным нарушителям
долж ны  быть применены 
административные меры 
вплоть до выселения из 
общ ежития.
ГОВОРИЛИ ребята и об оборудовании дискоклуба в здании общ ежития по ул. Чапаева, 
16. В его создании и 
оф ормлении должны , глав­
ным образом , участвовать 
сами ребята. Работы были 
начаты с осени, но теперь 
заглохли. П очему —  оста­
лось невыясненным.
Вскрывая причины м но ­
гих недостатков в быте сту­
дентов, присутствую щ ие 
единодуш но приш ли к  вы­
воду о том, что работа 
студкомов оставляет ж е ­
лать лучш его. Так, д и р е к­
тор студгородка  А. И. М ет- 
лякова сказала, что об­
щественная работа в об­
щ ежитиях практически от­
сутствует. Ее поддержала 
член проф ком а Р. Гаянова, 
отметив, что студкомы  ра­
ботают вяло, не организо ­
вана передача инф ормации 
внутри студгородка , нет 
выпуска «молний», стенных 
газет.
П одводя итоги, м ож но  
сказать, что улучшить быт 
в студенческих о б щ еж и­
тиях возм ож н о  лишь сое­
динив усилия студентов, 
нности и адми­
нистрации университета.
Л. БУНИНА, 
член группы 
народного контроля 
УрГУ.
ЛИДЕРА
304-я группа философ­
ского факультета в смотре- 
конкурсе студенческих ака­
демических групп второй 
го д  подряд занимает 1-е 
место. И это не случайно.
На факультет пришли 
ребята, так или иначе сори­
ентированные на профес­
сию, с определенным запа­
сом знаний  — среди них 
шесть ш кольников - м еда­
листов.
О том, что в группе каж­
дый стремится к повы ш е­
нию уровня  профессиональ­
ной подготовки, больш ему  
объем у знаний, их прочно­
сти, свидетельствует актив­
ное участие ребят в работе 
СИ О; призовы е места на 
предметных олимпиадах; 
курсовая работа Ольги Ш а­
бановой и Маши К узнецо­
вой, отмеченная на Все­
союзной студенческой кон­
ференции в Мелитополе по 
вопросам педагогики и пси­
хологии; результаты летней 
сессии: 15 человек сдали ее 
на повышенные оценки, 6 — 
«отлично».
В их зачетках не отмече­
ны переводны е статьи в ф а­
культетскую газету «По­
литика», но, несомненно, 
Светлане Соколовой приго­
дится знание английского, 
французского, итальянского 
язы ков, Алексей П еревалов  
переводит с немецкого, ис­
панского, английского.
Словом, можно было бы 
сказать, что в группе царит 
атмосфера творчества и 
увлеченности.
Теперь информация для  
размыш ления: по итогам
недавней ■ аттестации три­
надцать человек из группы  
ее не прошли. Собрание в 
304-й группе философского  
факультета проходило по 
инициативе куратора В. И.' 
Кривопальцева (кандидат  
философских наук, асси­
стент кафедры  научного  
ком м унизм а). П осле сооб­
щения старосты В. Ситнико- 
ва о результатах зачетной 
недели поднимался каждый
из 13 неаттестованных и 
бойко отчитывался, когда и 
как исправит положение.
—■ Приняли информацию  
к сведению ? — подытожил 
собрание староста. Зная  
возможности каж дого в 
группе, он считает, что до ­
статочно лишь озадачить, 
так же думают, очевидно, 
и остальные, поэтому реш е­
ний собрание не приняло. 
Вопрос куратора: «Так ра­
ди чего же мы собрались?  
Почему не выяснили при­
чины неаттестаций?» — 
лишь на какие-то секунды  
смутил ребят. Потом за го ­
ворили сразу, много.
Может быть, они вправе  
были себя защищать, ведь— 
помните? — 304-я  Фр по
итогам смотра - конкурса  
студенческих академических 
групп  второй го д  подряд  
занимает первое место.
К азалось бы, все в гр уп ­
пе благополучно. А неатте- 
стации — они ведь не учи­
тываются при подведении  
итогов, тем более, что до  
сессии оставалось тогда 
больш е месяца — испра­
вить можно!
Только почему ребят не 
насторожили результаты 
весенней зачетной недели и 
летней сессии: 6 неаттеста­
ций, а потом 6 человек по­
лучили на экзам енах «трой­
ки». Случайное совпадение  
или закономерность? И что 
здесь может сделать гр уп ­
па?
Н а занятиях в ву зе  д е ­
лается упор  на самостоя­
тельную работу студента, 
воспитание у  него навыков  
и потребности в системати­
ческой целенаправленной  
учебе. Но не у  всех и не 
всегда  это получается — 
организовать себяь. Вот тут- 
то и .нужна взаим опровер­
ка, которая может быть 
действенной только тогда, 
когда по ее результатам 
принимаются меры.
Л. БАЖ УКО ВА, 
студентка I курса 
журфака.
; +  РАС С КАЖ У О ТОВАРИЩЕ
СЕГОДНЯШНИЕ студен­ты У ральского  ор де ­на Трудового Крас­ного Знамени государст­
венного университета име­
ни А. М . Горького  —  пред­
ставители самых разных на­
ций и народностей не толь­
ко нашей страны, но и м и­
ра. Русский и украинец, 
грузин и чеченец, армянин 
и ассириец, м онгол и бу­
рят, —  все они живут в 
друж бе , во взаимном по­
нимании, потому что в на­
шей стране, как и в других 
социалистических странах, 
навсегда изжит один из са­
мых бесчеловечных по р о ­
ков б урж уазного  общ ест­
ва —  расовая дискрим ина­
ция. М ногие  народности 
нашей страны, которы е бы­
ли на грани исчезновения, 
нашли свою  родину в лице 
Советского Союза, первой 
страны, построивш ей со­
циализм. Среди них и асси­
рийцы —  представители са­
м ого  древнего народа.
Александра Бабила'ева 
(Бит - Бабиллу) хорош о 
знают на ф илософ ском фа­
культете. Ассириец по на­
циональности, он родился 
и вырос в Стране Советов. 
Детство и школьные годы 
Александра прош ли в ро д ­
ном Арзни.
—  Ыезаметно пролетело 
время, даже не успел огля­
нуться, как получил аттес­
тат' о среднем  образова­
нии, — рассказывает он. 
Мечта быть учителем ни­
когда не покидала А л е к­
сандра. И крепла после 
долгих бесед с лю бимой 
учительницей истории. «Бу­
НАСЛЕДНИК ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
ду учителем!» —  твердо 
решил он. Горячую  под­
д е р ж ку  оказал отец, Н ико ­
лай Александрович, кото ­
рый в свое время не смог 
учиться из-за того, что был 
единственным корм ильцем  
семьи. «Учись, сынок, —  
говорил отец, —  иначе в 
ж изни  правды не най­
дешь». Когда Александр 
сообщ ил родителям, что 
хочет дальше учиться в 
институте, ему никто не 
возразил. Только мать, по­
жилая Сусанна, тихо всплак­
нула, боясь, что скоро  из 
дом у уедет уж е  второй 
сын вслед .за старшим, ко ­
торый в это время пошел в 
ю ридический институт. Но 
ж изнь обернулась п о -д р у ­
гому. Тяжело было ему 
возвращ аться из Ростова, 
куда он ездил поступать, 
но что делать? Вскоре 
ушел в армию . В редкие 
минуты свободного  врем е­
ни удавалось ему написать 
дом ой письмецо, хотя бы­
ло о чем писать. С первых 
ж е  дней он решил рабо­
тать над собой, преодоле­
вать все трудности стойко 
и без лишних слов.
После призыва он сразу 
попал в учебное подраз­
деление, которое  затем с 
отличием закончил. Лич­
ные качества м олод ого  сер­
жанта, глубокие  знания во­
енной техники позволили 
ком андованию  части оста­
вить его в учебном  под­
разделении в качестве ин-
. структора. За оставшиеся 
полтора года он прош ел 
путь до старшины роты.
Бабилаевская школа, ее 
положительные инициати­
вы до сих пор живут в его 
родном  подразделении. 
Больше двухсот младших 
ком андиров подготовил 
старшина запаса Бабилаев. 
Но, несмотря на серьезную  
занятость службой, А л е к­
сандр продолж ал жить 
м ыслью  о предстоящ ей 
учебе, потому его часто 
м ож н о  было видеть с кн и ж ­
кой в руках. На сей раз он 
собирался в Свердловск, 
где к этому времени учил­
ся в ю ридическом  инсти­
туте Толя, старший брат...
А лександр поступил на 
рабфак ф илософ ского фа­
культета, и затем начались 
долгие дни учебы, работа 
над самим собой требова- 
ла усидчивости и терпения.
—  Рабфаку я обязан 
м ногим , —  рассказывает 
он, —  и в первую  очередь 
тем, что пом ог мне найти 
себя.
Рабфак . подарил ему м н о ­
го друзей , с которы м и он 
до сих пор не расстается.
Он благодарен ураль­
ской земле, которая при­
няла его по всем законам 
родного  кавказского  госте­
приимства. И познакомила 
с замечательными людьми. 
Их очень м ного . Но вот о 
Лю дмиле Александровне 
Свеш никовой, преподавав­
шей иностранный язы к на
рабфаке, он вспоминает 
особенно тепло:
—  Я просто не знал, что 
значат прийти к  ней на за­
нятия без подготовки , мне 
было бы очень стыдно.
Это сказываются уроки  
матери. «Всегда будь поч­
тителен к старшим», —  
учила его мать с детства. 
А каким и долгими были 
беседы с сыном, когда 
речь заходила об истории 
родного  народа...
ОТ ТОГО ВРЕМЕНИ, когда существовало А ссирийское  госу­дарство, 2500 лет отделяют 
нас. С овременный ас­
сирийский народ, несмот­
ря на многочисленны е ис­
пытания, о с т а л с я
верным своим традициям. 
В настоящее время асси‘  
рийцы проживаю т во м но ­
гих странах мира: в Тур­
ции (50 тысяч), Иране (200 
тысяч), Латинской А м ерике  
(42 тысячи), С Ш А  (130 ты­
сяч), СССР (22 тысячи) и 
т. д. Всего численность ас­
сирийского  народа в мѵіре 
достигает полутора мил­
лионов человек. П о-разно­
м у живут ассирийцы. В м и ­
ре капитала продолжается 
борьба за справедливость, 
равенство и национальную 
независимость. В странах 
социализма, в частности в 
СССР, вопрос равноправия 
реш ен в интересах всех на­
родов и национальностей, 
нашей страны.
Первое расселение ас­
сирийцев в России дати­
руется X V III ——X IX веками. 
О днако подавляющ ая часть 
ассирийцев, ж ивущ их в 
СССР в> настоящее вре­
мя, —  потом ки участников 
антитурецкого  восстания 
1914— 1918 годов. Великая 
О ктябрьская социалистиче­
ская револю ция принесла 
ассирийцам спасение, обес­
печила им подлинное рав­
ноправие и возможность 
национального развития.
В 1935 году Н арко ­
мат просвещ ения РСФСР 
принял постановление о 
подготовке  педагогических 
кадров для ассирийских 
школ из числа ассирийской 
м олодеж и . Важную роль в 
воспитании советского пат­
риотизма и распростране­
нии ассирийской культуры 
играла ассирийская газета 
«Кохва д М одынха» («Звез­
да Востока»), орган Закав­
казско го  краевого ком ите­
та ВКП(б).
Ассирийцы, прож и ваю ­
щие на территории Совет­
ско го  Союза, твердо верят, 
в завтрашний день. Исто­
рия доказала, что только в 
Советском  Сою зе, благо­
даря ленинской националь­
ной политике КПСС, асси­
рийцы обретаю т настоя­
щ ую  родину. В С Ш А, А н г­
лии, Ф ранции и других ка­
питалистических странах ас­
сирийцы не только не поль­
зую тся национальными пра­
вами, но и считаются гра ж ­
данами «второго сорта».
202 группа ф илософ ско­
го факультета на хорош ем 
счету в комитете ВЛКСМ 
университета. Она уж е 
дважды премировалась за 
высокие показатели в уче­
бе и в общ ественной ж и з ­
ни. Группе вручена Почет­
ная грамота б ю ро  ВЛКСМ 
факультета за первое м ес­
то в социалистическом со­
ревновании в честь 60-ле­
тия образования СССР.
В этом есть заслуга и 
старосты группы  А лександ­
ра Бабилаева.
—  Эти успехи, конечно, 
ко  м ногом у обязывают, — 
говорит Александр, —  и в 
первую  очередь быть все­
гда и во всем впереди. 
Задач очень м ного. Взять 
хотя бы посещ ение студен­
тами лекций. Простой, ка­
залось бы, вопрос, а сколь­
ко требует сил и энергии, 
чтобы студенты отнеслись 
к нему со всей серьез­
ностью и ответственностью.
Да, его беспокоит все. 
Иначе и не м ож ет быть: он 
второй год член партии!
Мы еще долго говорили 
о делах в группе, о себе 
ж е  Александр старался не 
говорить. И не потому, 
что нечего было расска­
зать...
X. ГЕРИХАНОВ, 
студент II курса 
журф ака.
»
Р е д а к т о р  А . Ш К А В Р О .
У САМОВАРА
В есь  с о ветск и й  н ар о д  
о тм ети л  6 0 -л е т и е  о б р а ­
зо в а н и я  .м н о го н а ц и о н ал ь ­
ного  С о ю за  С о в етски х  
С о ц и ал и с ти ч е ск и х  Р е с ­
п у б ли к . Э той  д а те  п о с в я ­
щ а л и с ь  м н о го ч и сл ен н ы е  
м е р о п р и я т и я , п р о х о д я щ и е  
у  н а с  в у н и в е р с и те те .
С ту д ен ты  II к у р с а  хи- 
‘ м и ч еск о го  ф а к у л ь т е т а  р е ­
ш и л и  подойти  к  во п р о су  
н е ф о р м а л ь н о  и о б р а ти ­
л и сь  ' з а  со вето м  к  п р е ­
п о д ав а те л ю  . и сто р и и
К П С С  Л и д и и  Я к о в л ев н е  
Б а р а н о в о й , к о т о р а я  не  
р а з  у ж е  п о м о гал а  о р г а ­
н и зо в а т ь  и н те р ес н ы е  т е ­
м ат и ч ес к и е  встр еч и . Т ак , 
н а п р и м е р , в  п р о ш л о м  го ­
д у  п р и  ее  с о д е й с т в и и  п р о ­
ш л а  в с т р е ч а  х и м и к о в - 
п е р в о к у р сн и к о в  с п и с а те ­
л ем  В ад и м о м  О ч ер ети - 
ны м .
И  вот  в  к р ас н о м  у г о л ­
к е  о б щ еж и т и я  н а  Ч а п а е ­
в а , 16  р с тр е ти л и сь  с т у ­
д е н ты  х и м и ч еск о го  ф а ­
к у л ь т е т а  и  ф и л о с о ф с к о -1 
го. З н а к о м с т в о  п р о и зо ­
ш л о  п р я м о  з а  сто л о м , и 
о к а з а л о с ь , ч то  в о к р у г  
•русского  • с а м о в а р а  за  
ча ш к о й  ч а я  в ст р е ти л и с ь  
р у с ск и й  и М онгол, т а т а ­
р ин  и к а з а х , а сс и р и е ц  и 
б е л о р у с . И  к а ж д ы й  и з 
н и х  с  го р д о стью  р а с с к а ­
з а л  о сво ей  р о д и н е , об ее  
у с п ех а х , к р ас о т е . Д е м о н ­
с т р и р о в а л и с ь  с л а й д ы , 
зв у ч а л и  р у с с к и е  и м о н ­
го л ь ск и е  н а р о д н ы е  м е л о ­
ди и  и п р о сто  с ту д е н ч е ­
ск и е  песн и . А  пр и  р а с с т а ­
ван и и  н о в ы е  д р у з ь я  по­
л у ч а л и  п р и гл а ш е н и е  не 
т о л ь к о  на  н овую  п о д о б­
ную  в с т р е ч у , но  и  в  гости  
в  б е ск р а й н и е  степ и  К а ­
за х с т а н а , и  н а  и сто ч н и к и  
м и н е р а л ь н ы х  во д  в П я т и ­
го р ск , и  в зи м н и е  го р о ­
д а  - т р у ж е н и к и  У р а л а .
Н . Н И К И Т И Н А , 
студентка II курса 
химфака.
24 декаб ря  состоялась 
очередная встреча декана 
философского ф акультета 
профессора К. Н. Л ю бугн- 
на с ж ильцам и общ еж ития 
по улице Ч апаева , 16. Его 
лекция н азы валась  «Соврщ  
менная идеологическая бо­
рьба». Тема очень заи н те­
ресовала ребят: разговор
В ОБЩЕЖИТИЕ -  
НЕ В ГОСТИ
получился серьезным, оыло 
много вопросов.
Затем  вместе с препода­
вателям и ф акультета: сек­
ретарем  партбю ро В. И. 
П лотниковы м и зам ести те­
лем декан а  В. И. Л ипатни- 
ковой — декаи побы вал на 
четвертом этаж е  — там  ж и ­
вут студенты  - философы. 
П реподаватели  активно у ч а ­
ствовали  в собрании, на 
котором обсуж дались про­
блемы студенческого быта, 
чистоты, порядка.
+  НАШ  Ф О Т О В Е Р Н И С А Ж  V
Свет и тени января. Фото М. Корякина.
В ПЕРВЫЙ...
И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
К этому дню  на ф акуль­
тете ж урналистики была 
срочно выпущена газета 
«Э кспресс-журналист», к 
этому дню , заперш ись в 
кабинете маш инописи, тай­
но готовился второй курс, 
а третий лихорадочно со­
чинял сценарий в о б щ еж и­
тии.
Грянул знаменательный 
день, и факультет собрал­
ся в актовом  зале, чтобы 
торжественно «вы прово­
дить» свой лю бимы й пя­
тый курс. Курс, которы й за 
неполных пять лет своего 
пребывания на факультете 
журналистики успел занять 
первое место на ко нкурсе  
первокурсников , выпустить 
бесчисленное количество 
стенных «Журналистов», 
спеть м ного  песен в «Аван­
те», приум ножить извест­
ность театра «Трех акте­
ров», помочь нынешним 
второкурсникам  занять пер ­
вое место на конкурсе  пер­
вокурсников и v. д.
Если бы вы пришли на 
програм м ное  м ероприятие 
факультета журналистики 
«Последний звонок», вы 
бы увидели антибуржуав- 
ную пьесу второго курса 
«Ф рансуа П еррен идет на 
войну», где в легкой и до ­
ступной ф орм е рассказы ­
валось о том, как ком м ен­
тируется факт на страни­
цах б урж уазной  прессы.
Д ум аю , как и всех си­
дящ их тогда в зале, вас бы 
развеселила театральная 
импровизация третьего^ 
курса «Волобуев, вот твой 
рубль», где ш и роко  изве­
стные образы таких ше­
девров изобразительного 
искусства, как «Иван Гроз­
ный убивает своего сына» 
или «Бурлаки на Волге» за­
менили не менее известны­
ми образами самых попу­
лярных пятикурсников на­
шего факультета.
Четвертый курс подарил 
пятому прекрасную  пес­
ню, которую , в чем чисто­
сердечно признались чет­
верокурсники, они писали 
на лекциях.
Если бы вы приш ли на 
это традиционное м ер о ­
приятие, которое было ско ­
рее м ини -конкурсом  худо­
жественной самодеятельно­
сти, вы бы увидели то, что 
никто и никогда уж е  не 
увидит. В первый и послед­
ний раз пятый курс пока­
зывал сатирическую  пьесу 
собственного сочинения 
«Баня» (у М аяковского  за­
имствовано только назва­
ние).,.
Существует хорош о из­
вестная истина. Если вы хо­
тите иметь в редакции ин­
тересного собеседника, бе­
рите вы пускника-журнали- 
ста из МГУ или ЛГУ, *но 
если вы хотите иметь в ре ­
дакции газетчика, который 
хорош о работал'•бы, бери­
те вы пускника факультета 
ж урналистики УрГУ. К это­
м у м ож но  добавить: выпу­
скника, которы й бы не 
только хорош о работал, но 
и пел, танцевал, рисовал и 
был бы прекрасны м  акте­
ром.
Если бы вы пришли на 
традиционный «Последний 
звонок» журф ака, думаю, 
вы бы со мной согласи­
лись.
И. ОЩ ЕПКОВА. 
студентка II курса 
журф ака.
